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Taller Internacional “Capital Social: recientes hallazgos e 
investigaciones en curso” 
  
     El taller surgió del interés compartido de  Michigan State University y la Universidad 
del Salvador por las temáticas que giran en torno a las redes sociales y el capital social, y 
sus implicancias en las políticas públicas así como en el desarrollo teórico y metodológico 
de las distintas disciplinas que integran las Ciencias Sociales. 
     Tanto Michigan State University como la Universidad del Salvador cuentan con 
equipos de investigación activos en estas temáticas. Asimismo, en el IDICSO (Instituto de 
Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador) se han desarrollado 
investigaciones conjuntas entre ambas universidades así como otras actividades 
académicas desde el año 2002.  
     La actividad se llevó a cabo el día jueves 17 de junio de 2010, en el Aula Magna de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador, y contó con la presencia de 
profesores y alumnos de ambas Universidades. 
     El taller se propuso la presentación de investigaciones recientes y actuales a fin de 
afianzar los vínculos ya existentes y plantear nuevas actividades de cooperación.  
     En la primera exposición el Profesor Robison presentó el libro Relationship Econmics: 
The Social Capital Paradigm and its Application to Business, Politics and other 
Transaction, escrito en co-autoría con Bryan Ritchie Farnham. En el libro los autores 
sostienen que la atención hacia las relaciones sociales ha sido insuficiente, y su 
importancia en lograr la gran mayoría de nuestros objetivos económicos y sociales ha sido 
subestimada. El foco del libro es explicar cómo las relaciones sociales son un recurso 
invisible que influye en nuestra habilidad de atender a los amigos y los negocios, y que 
nuestra herramienta para explicarlo es el Paradigma del Capital Social. En la presentación 
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realizada por Robison se discutieron cuestiones tales como la definición del capital social 
en términos de simpatía, cómo sostener el capital social y las posibilidades de su 
medición. 
     La segunda presentación dio cuenta en un primer momento del desarrollo teórico 
existente acerca del capital social y del arte comunitario. En un segundo momento se 
abocó a presentar el estudio de una experiencia plástica de arte comunitario de la Ciudad 
de Buenos Aires bajo la óptica del capital social. La exposición estuvo a cargo de 
Mariana Nardone, quien viene desarrollando estas cuestiones en el marco de su tesis 
doctoral. 
      La tercera exposición giró en torno a una investigación en curso referida a 
organizaciones comunitarias, redes sociales y capital social en ámbitos de pobreza y 
exclusión. Se presentó el caso de un programa de urbanización en un asentamiento de La 
Matanza. Por último se dio cuenta de cómo los vínculos políticos de líderes comunitarios 
con el gobierno provincial y nacional facilitó la obtención de recursos para diferentes 
iniciativas locales y nuevas organizaciones de base. De esta exposición participaron el 
Doctor Pablo Forni y las becarias Luciana Castronuovo y Mariana Nardone. 
Programa 
                    
 
Presentación del libro: Relationship Econmics: The Social Capital Paradigm 
and its Application to Business, Politics and other Transaction de Lindon J. 
Robinson and Bryan K. Ritchie Farnham, England ; Burlington, VT : 




Capital Social y Arte Comunitario, el caso de los “pintores sin techo”. 
Mariana Nardone (IDICSO, USAL). 
 
Organización comunitaria y capital social en un proceso de 
urbanización (Barrio Almafuerte, La Matanza)  Pablo Forni, Luciana 
Castronuovo y Mariana Nardone  (IDICSO, USAL) 
 
